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N Ü M . 158 S A B A D O , 11 D E S E P T I E M B R E D E 1926 2 6 C E N T S . N U M E R O 
Franqueo concertado 
boletín JIL (')ficinl 
D E L A P R O V I H C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alca ldes y S e c r é -
tanos rec iban los n ú m e r o s de cate BOLE-
TÍN- d i s p o n d r á n que se fije u n ejemplar 
en e l s i t io de costumbre, donde permane-
cerá hasta e l recibo del n ú m e r o s iguiente 
Los S e c r é t a n o s c u i d a r á n de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente; para su e n c u a d e m a c i ó n , que de-
be rá verificarse cada a ñ o . 
S e p u b l i c a todos l o s d í a s excepto l o s f e s t i v o s 
Se suscribe en l a I m p r e n t a de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , a nueve pe-
setas e l t r imes t re ; diez y ocho pesetas a ' semestre y t re in ta y s é i s 
pesetas a l a ñ o . a los particulares, pagadas a l solici tar l a s u s c r i p c i ó n . 
L o s pagos de fuera de l a capi ta l se h a r á n por l ib ranza d e l G i r o mutuo . 
. L o s Ayun tamien tos de esta provinc ia a b o n a r á n la s u s c r i p c i ó n 
con a r reg lo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
j u n i o de 1926. 
- L o s Juzgados municipales , sin d i s t inc ión , diez y seis pesetas a l a ñ o . 
N ú m e r o suelto, veint ic inco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de par te no pobre, se i n s e r t a r á n 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente a l servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de i n t e r é s pa r t i cu la r previo e l pago adelanta-
do de cincuenta c é n t i m o s de pesetas por c a d ñ l í n e a 
de i n s e r c i ó n , -
L o s anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de j u n i o de 1926, publicadas en 
e l BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y afto. se 
a b o n a r á n con a r r e g l o a la ta r i fa que en las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
S M - e l B e y D o n A l f o n s o X I I I 
(q- D - g . ) » S . - M . l a R e m a D o f i a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . R . e l P r i n -
cipe de A s t u r i a s e I n f a n t e s y d e m á s 
personas de l a A u g u s t o R e a l F a m i -
l ia , c o n t i n ú a n : s i n n o v e d a d , e n s u 
importante s a l u d . 
(Gaceta del d í a 10 de septiembre de 1926.) 
Ministeriodela Gobernación 
• •.,>.'> ' • BSáL'OBDBH ' . j 
•N l i m o - S r . : Correspond iendo a v i a i 
temporada p r ó x i m a el concurso p a r a 
solicitar l á s p l a a a s d e V e t e r i n a r i o s ofi- 1 
c í a l e s de los Mataderos i p a r t i c u l a r e s -
e indus tr ia l e s , ' f abr i cas de e m b u t í - ; 
dos, c h a c i n e r í a s y d e m á s e s tab lec i -
mientos de esta í n d o l e que , confor-
me a l a r i g e n t e l e g i s l a c i ó n , p r e c i -
san este s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
S . M . e l R e y ( q . D . g . ) se h a ser-
vido d i sponer: 
A ) : L o s V e t e r i n a r i o s que .pre ten-
dan d e s e m p e ñ a r d i c h o s e r v i c i o ele-
v a r á n a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de S a -
n i d a d e n el p lazo de q u i n c e d í a s , a 
contar desde l a p u b l i c a c i ó n de e s t a 
HÜUI orden , l a correspondiente s o l i -
citud debidamente r e i n t e g r a d a . E n 
ti i cha i n s t a n c i a h a r á n c o n s t a r l a 
edad, r e s i d e n c i a , c a r g o q u e o c u p a n 
>' c i r c u n s t a n c i a s profes ionales que 
c o n v e n g a a c r e d i t a r , s i endo i n d i s -
P'-'isable a c o m p a f i a r e l t í t u l o o c o p i a 
R o n z a d a d e l m i s m o , y , en defecto 
ri" esto, p a r a los que d e s e m p e ñ e n 
caigo of ic ia l , u n a c e r t i f i c a c i ó n de l a 
A l c a l d í a o G o b i e r n o c i v i l a c r e d i t a -
tlvft d e l a c t u a l d e s e m p e ñ o de d i c h o 
cargo. 
Ü) E f e c t u a d o e l c o n c u r s o c o n f o r -
a lo dispuesto e n l a r e g l a 2 ," de 
Ia Keal orden de 13 de S e p t i e m b r e 
^ 11)24, l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de S a -
l l a d f o r m u l a r á l a r e l a c i ó n d e los 
U r i n a r i o s admi t idos , que se i u -
"wtari e n l a GACETA DE MADRID y 
Boletines Oficiales de l a s p r o v i n c i a s , 
•para s er a g r e g a d a a l a r e l a c i ó n a n á -
loga p u b l i c a d a e n l a GACETA de 26 He 
d i c i e m b r e de 1924 . 
C ) C o n diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
a l a t e m p o r a d a d e - m a t a n z a , todos 
los d u e ñ o s o G e r e n t e s de los Matade-
ros d a r á n c u e n t a a l a A l c a l d í a de l a . 
l o c a l i d a d y a es ta D i r e c c i ó n g e n e r a l 
del contrato y n o m b r e de l V e t e r i n a -
r i o o V e t e r i n a r i o s contratados , que 
h a b r á n de s er p r e c i s a m e n t e de e n t r e 
los que figuren e n aque l la s r e l a c i o -
nes o f ic ia les . <; -
P o r Ja D i r e c c i ó n g e n e r a l de S a -
n i d a d se e x t e n d e r á e l n o m b r a m i e n - , 
to correspondiente j p a r a . l a t empo-
r a d a de m a t a n z a d e 1926-27, a l 
V e t e r i n a r i o of ic ia l propuesto; q u e 
d e b e r á a b o n a r , c o n t r a e l r e s g u a r -
do correspondiente , l a c a n t i d a d de 
c i n c o pesetas p o r c e r t i f i c a c i ó n y 
d e m á s gastos que o n g m e este ser- : 
v i c i o e n a q u e l C e n t r o . L o s c i tados 
I n s p e c t o r e s no p o d r á n e j e r c e r sus 
funciones s i n es tar e n p o s e s i ó n de l 
menc ionado n o m b r a m i e n t o exten-
d ido e n l a f o r m a p r e i n s e r t a , n i los 
d u e ñ o o G e r e n t e s de los matade-
ro s p o d r á n p o n e r l e s a l f r e n t e -de 
a q u e l l o s s e r v i c i o s s i n este r e q u i s i -
t o , a u n q u e h u b i e s e n d e s e m p e ñ a d o 
a q u é l l a s e n t e m p o r a d a s a n t e r i o r e s ; 
l l e v á n d o s e p o r e l D e p a r t a m e n t o de 
los s e r v i c i o s de V e t e r i n a r i a de es te 
M i n i s t e r i o u n r e g i s t r o e spec ia l p a r a 
l a s c o m p r o b a c i o n e s n e c e s a r i a » . . 
D ) E l f u n c i o n a m i e n t o y o r g a n i -
z a c i ó n de e s t o s ' s o r v i c i o s q u e d a r á n 
r e g i d o s , p a r a l o q u e t a x a t i v a m e n t e 
n o p r e c e p t ú a es ta d i s p o s i c i ó n , p o r 
l a R e a l o r d e n de 13 de S e p t i e m b r e 
de Í 9 2 4 . 
D e R e a l o r d e n l o d i g o a V . I . p a r a 
s u c o n o c i m i o n t o y e fec tos . 
D i o s - g u a r d e a V . I . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 3 de S e p t i e m b r e de 1926. 
M a r t í n e z Anido . 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l d e S a n i -
d a d . 
(Gaceta de l d í a ~ de septiembre de l(/26) 
Administración 
Provincial 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
DE . . 
F O M E N T O D E L E O N 
C i r c u l a r 
. N o h a b i e n d o remit ido; a u n los 
A y u n t a m i e n t o s que a c o n t i n u a c i ó n 
se r e l a c i o n a n , ios datos necesar ios 
p a r a l a f o r m a c i ó n de l a - E s t a d í s t i c a 
a n u a l de g a n a d e r í a , ' apesar de l a 
c i r c u l a r de este C o n s e j o p r o v i n c i a l , 
i n s e r t a e n e l BOLETÍN O F I C I A L de 3 
del pasado agosto; p r e v e n g o a los 
s e ñ o r e s A l c a l d e s , que s i e n e l p l a z o 
de d i e z d í a s , a p a r t i r de é s t a , no d a n 
c u m p l i m i e n t o a \ este s e r v i c i o , a j u s -
t á n d o s e a l modelo - inserto t a m b i é n 
e n e l c i tado BOLETÍN, i n c u r r i r á n e n 
r e s p o n s a b i l i d a d . 
L e ó n , 6 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 6 . » 
E l . C o r a i s a r i o B e g i o - P r e a i d e n t e , 
J o s é S . C h i c a r r o . 
R e l a c i ó n rfc los Ayuntamientos q u e n a 
han cumplido e l servicio de E s t a d í s -
t ica que anteriormente se c i ta: 
P a r t i d o j u d i c i a l de A H t o r g a 
A s t o r g a 
H o s p i t a l de O r b i g o 
L u c i l l o 
L u y e g o 
L l a m a s de l a R i b e r a 
V i l l a g a t ó n 
P a r t i d o j u d i c i a l de L a B a f t e z a 
L a A n t i g u a 
C a s t r o c a l b ó n 
C e b r o n e s d e l R í o 
L a g u n a D a l g a 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
R i e g o de l a V e g a 
R o p e r u e l o s de l P á r a m o 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a 
S a n E s t e b a n d e N o g a l e s 
S a n t a E l e n a de J a m u z 
V a l d e f u e n t e s de 1 P á r a m 
V i l l a z a l a 
P a r t i d o j u d i c i a l de L a V e c I I I a 
L a P o l a de G o r d ó n 
S a n t a C o l o m b a de C u r u e ñ o 
V a l d e t e j a 
P a r t i d o j u d i c i a l de L e ó n 
L e ó n . 
C a r r o c e r a 
C h o z a s de A b a j o 
G a r r a f e -
M a n s i l l a de la s M u í a s 
- M a n s i l l a M a y o r . 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
, V i l l a q u i l a m b r e 
P a r t i d o j u d i c i a l de M u r í a s d e • 
'.••y - P a r e d e s •• 
• Muñas ; '" . ' ' 
B a r r i o s de L u n a 
P a l a c i o s de l S i l . 
. V e g a n e n z a 
• P a r t i d o j u d i c i a l de P o u f e r r a d a 
P o n f e r r a d a . 
A l b a r e s 
C a b a ñ a s - R a r a s . 
C a s t r o p o d a m e 
I g ü e ñ a 
P u e n t e D o m i n g o F l ó r e z 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a 
P a r t i d o j u d i c i a l de R l a f l o 
R i a f i o 
M a r a ñ a 
P u e b l a de L i l l o 
R e y e r o 
V e g a n e n z a 
P a r t i d o j u d i c i a l de S a h a g ú n 
B u r g o R a n e r o 
C a l z a d a del Coto 
C a s t r o m u d a r r a 
E s c o b a r de C a m p o s 
V e g a de A l m a n z a 
S a h e l i c e s de l R f o 
S a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
V a l depolo 
V i l l a s e l á n 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s 
P a r t i d o j u d i c i a l de V a l e n c i a d e 
D o n .Tiian 
C a s i i l f a l é 
C u b i l l a s do los Oteros 
G u s e n d o s de los Oteros 
V a l d e r a s 
6 1 8 
V a l v e r d e E n r i q u e 
V i l l a o é 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a o r a a t e 
P a r t i d o j a d i e i a l de V i l l a f r a n e a d e l 
fiieno 
V i l l a f r a n c a 
A r g a n z a 
B e r l a n g a 
. O e n c i a 
P a r a d a s e c a 
P e r a n z a n e s 
S a n c e d o 
S o b r a d o 
T r a b a d e l o 
V e g a do V a l o a r o e '. 
V i l l a d e o a n e s 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
D E LA PBOVIKCIA D E LEÓN 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S . 
C i r c u l a r 
I n e a n t a e l A n de t e r r e n o s 
P o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r o -
p iedades y C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l 
se h a resue l to c o n f e c h a 21 d e agos-
to ú l t i m o lo s i g u i e n t e : 
« V i s t a l a c o n s u l t a f o r m u l a d a , c o n 
f e c h a 3 0 de j u l i o d e l a ñ o a c t u a l , p o r 
e sa D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a e n l a 
que e x p o n e q u e h a ordenado a los 
A l c a l d e s a n o m b r e d e l E s t a d o o d e 
. los p u e b l o s ; s e g ú n s u p e r t e n e n c i a , 
l a i n c a u t a c i ó n de los terrenos r o t u r a -
dos i n d e b i d a m e n t e , c u y o s poseedo-
r e s a c t u a l e s n o se h a n a c o g i d o a los 
beneficios d e los E e a l e s decretos 
d e 1 . ° de d i c i e m b r e d e 1923 y 2 2 
d e d i c i e m b r e de 1 9 2 5 , s e g ú n l a 
B e a l o r d e n d e 3 d e d i c i e m b r e de 
1924 , y h a l l á n d o s e a l g u n o s de 
d i c h o s t e r r e n o s s e m b r a d o s y c o n 
los frutos p e n d i e n t e s de l a reco lec -
c i ó n que h a de e fectuarse en sep-
t i e m b r e u o c t u b r e p r ó x i m o s , se h a 
susc i tado l a d u d a de s i h a de proce -
d e r a l a i n c a u t a c i ó n desde l u e g o o 
deben a p l a z a r l a h a s t a e l m o m e n t o 
e n que se h a y a efectuado d i c h a r e -
c o l e c c i ó n . 
C o n s i d e r a n d o que e l B e a l decreto 
d e l . " de d i c i e m b r e de 1923 f u n d a -
m e n t a l e n l a m a t e r i a y J a s d i s p o s i -
c iones que l e c o m p l e m e n t a n se r e -
fieren e x c l u s i v a m e n t e a l a d e t e r m i -
n a c i ó n de l a l e g i t i m i d a d d e l t i t u l o 
que o s t en tan sobre los t errenos ro -
turados aque l lo s que los poseen y 
t i e n e n por objeto que e l E s t a d o o 
los pueblos r e i v i n d i q u e n y so i n c a u -
t e n de los m i s m o s h a c i e n d o e fec t ivo 
s u d e r e c h o sobre aque l los e n que los 
ro turadores no jus t i f iquen u n t i t u l o , 
p e r o g u a r d a n s i l enc io sobre c u a n t o 
se refiere a l a d e v o l u c i ó n , r e i n t e g r o 
o i n d e m n i z a c i ó n p o r los t rabajos he -
c h o s y f r u t o s p e r c i b i d o s a n t e r i o r -
m e n t e , l o s c u a l e s p u d i e r a n h a b e r 
s ido objeto de r e c i p r o c a s c o m p e n s a -
c i o n e s , de d o n d e s e deduce que s u 
objeto son e x c l u s i v a m e n t e los terre-
nos c o n a b s t r a c c i ó n de l a u t i l i d a d 
que h a y a n p r o d u c i d o y d e l v a l o r d e l 
t r a b a j o r e a l i z a d o p a r a s u c u l t i v o . 
C o n s i d e r a n d o que este sent ido y 
p r o p ó s i t o que s e d e s c u b r e e n e l t ex -
to de l a s d i spos i c iones v i g e n t e s , se 
debe s i n d u d a a que e s t i m a n , s i n 
e x c e p c i ó n , que los poseedores de 
terreno*' ro turados h a n s i d o ha'sta 
a h o r a poseedores de buena fe l e g i t i -
m e n o n o s u d e r e c h o , p o r l o « n a l 
a u n q u e aotuamente , p u e d a n s e r des -
p o s e í d o s d e e l lo s p o r f a l t a de j u s t i -
ficación de l a l e g i t i m i d a d de l a te-
n e n c i a , n o s e r í a jus to n i p r u d e n t e 
p r i v a r l e s de l a u t i l i d a d que obtuv ie -
r o n c o m o p r o d u c t o de s u t r a b a j o 
a p l i c a d o a l a r o t u r a c i ó n y c u l t i v o 
( o r i g e n t a m b i é n d e pos i t ivo benefi-
c i o s o c i a l ) n i tampoco de l a que de 
i g u a l modo puede c o n s i d e r a r s e c o m o 
obten ida a tendiendo a l a f e c h a p r ó -
x i m a de l a r e c o l e c c i ó n . 
C o n s i d e r a n d o que este c r i t e r i o se 
h a l l a p r e v i s t o e n e l C ó d i g o c i v i l , 
sup le tor io e n este caso a n t e e l s i l e n -
c io de la s d i spos ic iones a d m i n i s t r a -
t i v a s , que e n sus a r t í c u l o s 4 5 1 , 4 5 2 y 
4 5 5 o torga a l poseedor de b u e n a fe 
d e r e c h o a los frutos p e r c i b i d o s y 
t a m b i é n a los pendientes y s ó l o p r i -
v a de el los a l poseedor de m a l a fe. 
C o n s i d e r a n d o que e s tando a d m i t i -
do que e l p r o p i e t a r i o de l a c o s a pue -
d e c o n c e d e r a l poseedor de b u e n a fe 
l a ' f a c u l t a d de c o n c l u i r e l c u l t i v o y ' 
de reco l ec tar los frutos pend ien te s 
c o m o i n d e m n i z a c i ó n de los gastos 
h e c h o s , es e n este caso a c o n s e j a b l e 
que se h a g a c o m p a t i b l e e s ta p e r c e p -
c i ó n de frutos c o n e l c u m p l i m i e n t o 
e x a c t o de lo d i spues to e n e l a r t í c u l o 
9 . ° de l B e a l decreto de 1 . ° de d i -
c i e m b r e de 1922 y l a d i s p o s i c i ó n 
a d i c i o n a l 1.* de l B e g l a m e n t o (]9 
1 . ° de febrero de 1924. 
E s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l de confor-
m i d a d c o n e l d i c t a m e n de lo con-
tencioso d e l E s t a d o h a acordado que 
deben r e a l i z a r s e l a s incautac iones 
p r e v i s t a s de terrenos c u y a s rotura-
c iones n o se h a y a n l e g i t i m a d o en 
p l a z o , pero h a c i e n d o p o s i b l e e l le-
v a n t a m i e n t o p o r los c u l t i v a d o r e s de 
los frutos d é l a c o s e c h a de h o y pen-
d i e n t e . » 
L o q u é se h a c e p ú b l i c o p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
c o m o a m p l i a c i ó n a l a C i r c u l a r inser-
t a e n este BOLETÍN de 2o de jun io 
ú l t i m o . 
L e ó n 7 de s e p t i e m b r e d e 1926.— 
E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , P . S , 
L a d i s l a o M o n t e s . 
APREMIO DE SEGUNDO GRADO 
A S O S D E 1933-24 a 1935-36 
N ú m e r o de o r d e n e n e l r e c i b o 1 .170 
P U E B L O B E L E Ó N 
C o n t r i b u c i ó n u r b a n a fiscal 
P a r l a r e c a u d a e i i n ejeculva de este l o c a l i á a d ne h a dictado con fecha 14 de j u m o l a p r o v i d e n c i a que xigtte:: 
• D e conformidad con lo dispuesto- e n e l ar t . 66 de l a I n s t r u c c i ó n de 26 de abri l 
de 1900, declaro inenrsos en e l secundo erado de apremio y recargo de 10 por 100 
sobre e l impor te to ta l d e l descubierto a los . 'contribuyentes incluidos en l a ante-
rior r e l ac ión . -No t i f fquese a los contr ibuyentes é s t a providencia a fin de que pue-
dan satisfacer sus d é b i t o s duran te e l plazo.de ve in t icua t ro horas; advt r t iendo que 
de no ver i f icar lo , se p r o c e d e r á m m e d i a t a m e n t é a l ' e m b a r g o ' d é .todos sus bienes; 
s e ñ a l a n d o a l efecto las-fincas que han de ser objeto.de ' e j e c u c i ó n y s e ' é x p é d i r á n . 
les oportunos mandamientos a l S r . Reg is t rador de l a p r o p i e d á d ' d é l part i t fo. pari . ' ' 
para l a a n o t a c i ó n d e l embargo . - - Í - ~ i. -
D E M O S T R A C I Ó N D E L D É B I T O 
CONCEPTOS 
l lmpor te d e l recibo ta lonar io . . 
Recargo de p r i m e r y segundo 
grado a l 20 por 100. 




S r . D . M i g u e l D i e z Candanedo . 
:• Y hallándose ' utíed comprendido éntrelos deudores a quienes se refiere la anterior . 
providencia., K la notifico a usted conforme al art' 141: de laJnstrucción de 2G de 
abril de 1900: adlnrtléndoles que si en el termino de veinticuatro horas no satisface el 
total debito que al. margen se expresa; se procederá al embargo y venta de bienes. 
• En León a t2deagostode igs6.=El Recaudador. N icanor A l v a r e z . . 
'* L a Ofic ina recaudadora se ha l l a en l a C a r r e t e r a de los Cubos; n t im- 30. . 
B E C A Ü D A C I O N 
D E C O N T B I B U C I O N E S 
DE LA. PROVINCIA DE L E O S 
A n u n c i o . 
Z o n a de P o n f e r r a d a . — M u n i c i p i o de 
S a n Es teban de Valdueza 
B e n j a m í n G u e r r e r o A r r o y o , a u x i l i a r 
d e l A r r i e n d o de C o n t r i b u c i o n e s 
de e s ta p r o v i n c i a , c o n O f i c i n a re -
c a u d a t o r i a e n P o n f e r r a d a , A n -
c h a , 13 . 
H a g o saber : Q u e e n c a d a uno de 
los exped iente s de a p r e m i o que c o n -
t r a l o s deudores , conceptos y t r i -
m e s t r e s que se e x p r e s a n a c o n t i n u a -
c i ó n , i n s t r u y o e n e l c i tado M u n i c i -
p i o , h e d ic tado c o n f e c h a 28 de j u -
n i o p r ó x i m o pasado l a s i g u i e n t e 
* P r o v i d e n c i a . — D e c r e t a n d o e l 
a p r e m i o de segundo g r a d o . — D e 
c o n f o r m i d a d c o n lo d i spues to en el 
a r t í c u l o 6 6 de l a I n s t r u c c i ó n de 26 
d e a b r i l de 1900, d e c l a r o i n c u r s o s 
e n e l s e g u n d o g r a d o de a p r e m i o y 
n u e v o r e c a r g o de 10 p o r 100 sobre 
e l i m p o r t e to ta l de s u descubier to a l 
d e u d o r a que se refiere este e x p e -
d i e n t e . 
N o t i f í q u e s e a l m i s m o es ta p r o v i -
d e n c i a a fin de que pueda s a t i s f a c e r 
e l d é b i t o d u r a n t e e l p l a z o de v e i n t i -
c u a t r o h o r a s ; a d v i r t i é n d o l e que , de 
n o v e r i f i c a r l o , se p r o c e d e r é i n m e -
d i a t a m e n t e a l e m b a r g o de todos sus 
b ienes , s e ñ a l a n d o a l efecto l a s fin-
c a s que h a n de s er objeto de e j e c u -
c i ó n , y se expedi i 'a el pportnno 
m a n d a m i e n t o a l S r . R e g i s t r a d o r de 
l a p r o p i e d a d d e l p a r t i d o , p a r a l a 
a n o t a c i ó n p r e v e n t i v a de e m b a r g o . » 
Y no p u d i e n d o s er not i f i cada d i -
c h a p r o v i d e n c i a a los respec t ivos 
deudores p o r n o r e s u l t a r c o n d o m i -
c i l i o e ñ las loca l idades e n que t i e n e n 
s e ñ a l a d a l a v e c i n d a d e n l a l i s t a co-
b r a t o r i a d e l a c o n t r i b u c i ó n q u e se 
p e r s i g u e , s i n que se les c o n o z c a l a 
r e s i d e n c i a n i r e p r e s e n t a n t e l e g a l a 
q u i e n d i r i g i r l a s , p o r p r o v i d e n c i a de 
es ta f e c h a se a c o r d ó s u i n s e r c i ó n e n 
e l BOLETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o de los 
deudores o in teresados y efectos r e -
g l a m e n t a r i o s d e t e r m i n a d o s p o r R e a l 
decre to de 12 de febrero do 1!)25. 
R e l a c i ó n de loa deudores a que se re -
fiere con e x p r e s i ó n del concepto^ tr i -
mestre y débito p r i n c i p a l y recargos 
actuales de c a d a expediente. 
C o n t r i b u y e n t e n ú m . 2 6 5 D . A n -
tonio P e r e j ó n , que figura v e c i n o de 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a , d e s c u -
b ier to por c o n t r i b u c i ó n u r b a n a a m i -
l l a r a d a de l 4 . ° t r i m e s t r e de 1925-26 
y 5 anter iores que i m p o r t a n pese-
tas 21 ,04 , m á s e l r e c a r g o de 20 por 
100, total d é b i t o 25 ,24 pesetas . 
C o n t r i b u y e n t e n ú m . 4 2 4 D . A n -
tonio p e r e j ó n , que figura de igual 
v e c i n d a d . D e b e c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a 
de l 4 . ° t r i m e s t r e de 1926-26 y 10 
anter iores que i m p o r t a n 5 6 , 5 9 jic-
se tas . R e c a r g o a c t u a l el 2 0 por 100, 
pesetas 11 ,32 . T o t a l s i n e l re integro 
correspondiente , 6 7 , 9 1 . 
C o n t r i b u y e n t e n ú m . 751 d o ñ a 
M a r í a E o n , que figura c o m o hacen-
dado forastero, v e c i n a d e P o n f e r r a -
d a . D e b e p o r c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a 
del 4." t r i m e s t r e de 1925 5 6 y 5 a n -
ter iores , pesetas 150 ,08 . R e c a r g o 
a c t u a l e l 2 0 p o r 100, pesetas 30,01. 
T o t a l s i n el r e i n t e g r o correspondien-
te , 180 ,09 . 
C o n t r i b u y e n t e n ú m . 7 5 2 D . ° ala-
r i a P e r e j ó n , que figura como hacen-
dado forastero, v e c i n a d e Ponferra -
d a . D e b e c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a de l 
4 . " t r i m e s t r e de 1925-26 y 5 ante-
r i o r e s , pesetas 17 ,04 . R e c a r g o ac-
t u a l e l 2 0 p o r 100, pesetas 3 ,40 . 
T o t a l , 2 0 , 4 4 . 
Y a los efectos expresados y para 
s u p u b l i c a c i ó n e n d i c h o BOLCT'-< 
O F I C I A L , exp ido e l presente en I» 
of ic ina r e c a u d a t o r i a e n P o n f e r r a d a , 
a 7 de agosto de 1 9 2 6 . = B . f u e -
r e r o . 
Administración 
Municipal 
A l c a i d í a coiutituctonal d t 
C a r t r i l l o de l a V a l d u e m a 
C o n f e c c i o n a d a la m a t r í c u l a i n -
dustrial p a r a e l c o m e n t e e j erc i c io 
eeinestral de 1926, queda e x p u e s t a 
al p ú b l i c o eu l a S e c r e t a r i a del A y u n -
I tamiento por t é r m i n o de d i ez d í a s a 
fin de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
• 
U l t i m a d o e l r e p a r t i m i e n t o gene -
ral sobre u t i l i d a d e s en sus dos p a r -
tes r e a l y p e r s o n a l , formado p o r l a s 
respect ivas J u n t a s p a r a e l presente 
ejercicio s e m e s t r a l de 1926, q u e d a 
expuesto a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r i a 
de este A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
do qu ince d i a s , d u r a n t e los cua l e s y 
tres m i s , todos los c o n t r i b u y e n t e s 
pueden f o r m u l a r : l á s r e c l a m a c i o n e s 
que c r e a n j u s t a s . • 
* ' • 
A i n s t a n c i a de D * M a n u e l a de 
Abajo , v e c i n a ' d e T e l i l l a , y : de 
acuerdo: c o n lo i n f o r m a d o . p o r l a 
C o m i s i ó n de - P o l i o » u r b a n a y r u r a l 
y l a J u n t a v e c i n a l de d i c h o pueblo , 
!a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de . m i P r e -
s idencia en, sesión de l d í a ' . & ' d e l ao-
i m l , a c o r d ó conceder á d i c h a dofla 
Mant í e lá , u n a p á r c e l a .de:.•terreno 
EÓbíante de I s i v i á p ú b l i c a e n l a óa-_ 
l ie d é l a I g í é s i a ^ cbnt igua" a l a c a s a 
quo l a m i s m a habita,-:de nueve mer 
t i 'o's~cuádiiadps, y - g r a t u i t a m e n t e p o r 
tratarse de una'pób're d é . s o l e m i i i d a d . 
' . L o q u e se'"hace p ú b l i c o , . . a fin dé ' 
que en t é r m i n o de q u i n c e d i a s ; púev 
dan ¡ formular r é c l a m a c i o n e s r í o s q u é 
se cons ideren perjudicados , . . -pues 
transcurrido d i c h o p lazo s i n h a b e r -
las, o resue l tas l a s h a b i d a s , se l e 
l i a r á l a a d j u d i c a c i ó n de f in i t iva . 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e m a , 8 de 
septiembre d e 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , 
Mimuel. C u e s t a . -
A l c a l d í a comtitucional de 
C a m p a z a * 
Confecc ionada l a m a t r i c u l a i n d u s -
tvial de este A y u n t a m i e n t o p a r a e l 
ejerc ic io s emes tra l de 1." de j u l i o 
» í U de d i c i e m b r e del af lo a c t u a l , se 
linlla expues ta a l p ú b l i c o p o r e l t é r -
mino de d i e z d i e a , e n l a S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l , p a r a que los interesados 
l ' t tedau enterarse y h a c e r dentro del 
« l i s m o p l a z o l a s rec lamac iones que 
^t'ean opor tunas y sean j u s t a s . 
C a m p a z a s , 5 de s e p t i e m b r e de 
li'atj. — E l A l c a l d e , E a m ó n E o -
dfiguez. 
A l c a l d í a c o m l i t u c i í m a l de 
Castrot ierra 
F o r m a d a l a m a t r i c u l a de l a oon-
'r ibución i n d u s t r i a l p a r a e l 2 . ° se-
mestre, que c o m p r e n d e desde l . " de 
j u l i o a l 31 de d i c i e m b r e del aflo 
a c t u a l , se h a l l a expues ta a l p ú b l i c o 
p o r u n p l a z o de d i ez d í a s , e n l a S e -
c r e t a r i a , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s . 
C a s t r o t i e r r a , 6 de s e p t i e m b r e de 
1 9 2 6 . - E l A l c a l d e , A l o n s o M e r i n o . 
A l c a l d í a comtitucional de 
G a r r a f e 
P o r r e n u n c i a de l que l a desempe* 
ñ a b a , s e a n n n c i a v a c a n t e l a p l a z a 
de M é d i c o t i t u l a r de B e n e f i c e n c i a de 
este A y u n t a m i e n t o , dotada c o n e l 
h a b e r a n u a l de 2 .600 pesetas , m á s e l 
10 por 100 como I n s p e c t o r de S a n i -
d a d , e l p l a z o p a r a s o l i c i t a r s e r á e l 
de t r e i n t a d í a s contados desde que 
se p u b l i q u e e l a n u n c i o e n e l BOLETÍN 
O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , conforme 
a l a r t i c u l o 2 3 de l B e g i a m e n t o de 
E m p l e a d o s M u n i c i p a l e s de 2 3 de 
A g o s t o d é 1924. 
L a s i n s t a n c i a s se d i r i g i r á n a l se-
ñ o r A l c a l d e de l A y u n t a m i e n t o y en 
p l i e g o de p a p e l correspondiente , 
a c o m p a ñ a n d o a la s m i s m a s , los 
documentos s igu ientes : . 
, H o j a de s erv i c io s e n l a que se h a g a 
c o n s t a r l a feoha de l t i tu lo de l i c e n -
c i a d o e n m e d i c i n a y c i r u j i a , p l a z a s 
d e s e m p e ñ a d a s y t i empo de s e r v i c i o s 
' e n c a d a una,' c o n las fechas de toma-
d é p o s e s i ó n y cese e n . las -mismas, y 
m é r i t o s durante" el , t i empo d e - s u 
p r o f e s i ó n . '1" •/' ' ' . > ' . ^ ' v; 
j :E1 í que se h a l l e d e s e m p e ñ a n d o : 
p l a z a s eti prop iedad , a c o m p a ñ a r á 
c e r t i f i c a c i ó n de c o n d u c t a de l . A l c a l -
de , y e l que se e n c u e n t r e s i n p l a z a , 
c e r t i f i c a c i ó n :de;. antecedentes p é - . 
n a l e s . - <'.-"-•.' .v--
G a r r a f e 3 de S e p t i e m b r e de 1926. 
— E l A l c a l d e , A t a n a s i o B l a n c o . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a R o b l a • 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
y de c o m e r c i o d e ' este M u n i c i p i o l a 
c u a l d e h a de r e g i r e n e l ; 2 . ° s emes -
t r e de l a ñ o a c t u a l , se a n u n c i a a l p ú -
b l i co p o r t é r m i n o de d i e z d í a s , p a r a 
que d u r a n t e d i c h o p l a z o p u e d a n los 
vec inos f o r m u l a r c o n t r a l a m i s m a 
las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n o p r t u -
n a s . 
L a K o b l a , 8 de s e p t i e m b r e de 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , J o a q u í n G a r c í a . 
A l c a l d í a comtitucional de 
P r a d o de l a Gttzpeña 
A los efectos de e x a m e n e i n t e r -
p o s i c i ó n de rec lamac iones , se h a l l a 
expues ta a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r í a 
de A y u n t a m i e n t o , por e l p l a z o de 
d i ez d í a s l a m a t r i c u l a de i n d u s -
t r i a l e s p a r a >il e j erc ic io s e m e s t r a l 
de 1926. 
P r a d o de l a Gruzpefia, 31 de agos-
to de 1926. — E l A l c a l d e , J u a n 
F u e n t e s . 
A l c a l d í a conHtitucional de 
Q u i n t a n a del Cast i l lo 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a i n d u s -
t r i a l p a r a e l 2 . ° semestre de l e j e r c i -
c i o de 1926, se h a l l a e x p u e s t a a l p ú -
b l i co e n l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o por e l p l a z o r e g l a m e n t a -
r i o , c o n e l fin de que p u e d a ser 
e x a m i n a d a y f o r m u l a r l a s r e c l a m a -
c iones que t engan p o r c o n v e n i e n t e . 
Q u i n t a n a del C a s t i l l o , 6 de sep-
t i e m b r e d e 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e a o i -
d e n t a l , J o s é G a r c í a . 
A l c a l d i a cont í t í tucUmal d é 
Benedo de V a l d e t u é j a r 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r a s u 
debido t i empo a l a c o n f e c c i ó n de los 
a p é n d i c e s a l a m i l l a r a m i e n t o de l a 
r i q u e z a r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a , 
base de los r e p a r t i m i e n t o s p a r a e l 
p r ó x i m o a ñ o de 1927-28 , los c o n t r i -
b u y e n t e s de este- t é r i n i n o m u n i c i -
p a l que h a y a n ' su fr ido a l t e r a c i ó n e n 
sus r iquezas e x p r e s a d a s , p r e s e n t a -
r á n e n l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l r e s -
p e c t i v a e n si p l a z o de q u i n c e d í a s , 
l a correspondiente d e c l a r a c i ó n , j u s -
t i f icando a l propio t i e m p o h a b e r s a -
t i s fecho los derechos rea les de t r a n s -
m i s i ó n , s i n . c u y o - r e q u i s i t o n o s e r á n 
a d m i t i d a s . " 
. B e n e d o de V a l d e t u é j a r , 3 de sep-
t i e m b r e de 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , B a l -
domero E o d r í g u e s . ; " 
/ A l c a l d í a comtitucional de -
Santas M a r t a » '.i 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a d e l a 
c o n t r i b u c i ó n ' . i n d u s t r i a l d e . e s t e ' M ú - ' 
n i c i p i o , se h a l l a d é manif ies to a l 
p ú b l i c o por ú n p l a z o ' d e d iez ! d í a s , : 
e n l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , p a -
sado e l c u a l n o s e r á n a d m i t i d a s la s 
que s é p r e s e n t e n . ' 
S a n t a s M a r t a s , 7 de sept i embre 
de 1926 .— E l A l c a l d e , M i g u e l L o -
z a n o . ;... 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n t a E l e n a d e J a m u z 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
M u n i c i p i o pueda p r o c e d e r e n s u d í a . 
a l a f o r m a c i ó n d e l a p é n d i c e a l a m i -
l l a r a m i e n t o que h a de s e r v i r de base 
p a r a l a c o n f e c c i ó n de los repartos 
d e r ú s t i c a y u r b a n a los c o n t r i b u -
yente s del M u n i c i p i o que h a y a n s u -
fr ido a l t e r a c i ó n e n s u r i q u e z a i m p o -
n i b l e p r e s e n t a r á n e n S e c r e t a r i a r e -
lac iones j u r a d a s de a l t a y b a j a de-
b i d a m e n t e r e i n t e g r a d a s y firmadas 
d u r a n t e e l p lazo de q u i n c e d i a s , 
a c o m p a ñ á n d o s e los documentos a c r e -
d i ta t i vos de l a t r a s l a c i ó n de d o m i -
n i o y l a c a r t a de p a g o q u e a c r e d i t e 
h a b e r sat i s fecho a l a H a c i e n d a p ú -
b l i c a los derechos rea les de l a ú l t i -
m a t r a n s m i s i ó n , s i n los c u a l e s n o 
s e r á n a d m i t i d a s a q u e l l a s . 
S a n t a E l e n a de J a m o z , 3 de s e p -
E l A l c a l d e , P e t i embre de 1926, 
d r o B e n a v i d e s . 
S e hace saber p o r e l presente a 
todos Jos c o n t r i b u y e n t e s morosos 
p o r e l impues to g e n e r a l de u t i l i d a -
des correspondiente a l e j erc i c io eco-
n ó m i c o de 1926-26 y a n t e r i o r , tanto 
v e c i n o s como hacendados forasteros 
que de c o n f o r m i d a d a lo que es ta -
blece e l a r t . 5 2 de l a I n s t r u c c i ó n v i -
gente de r e c a u d a c i ó n y a p r e m i o y 
d e m á s d i spos ic iones en v i g o r que 
d u r a n t e e l p l a z o de tres d í a s , a p a r -
t i r de l a p u b l i c a c i ó n de este edicto 
pueden s a t i s f a c e r sus d é b i t o s c o n e l 
6 por 100 de r e c a r g o e n e l d o m i c i l i o 
de l B e c a u d a d o r y A g e n t e e j e c u t i v o 
de este A y u n t a m i e n t o D . T e m á s 
B u b i o E s t e b a n , v e c i n o de V i l l a n u e -
v a de J a m u z , pues t r a n s c u r r i d o 
que s ea d i c h o p l a z o , se d e c r e t a r á e l 
ú l t i m o g r a d o de a p r e m i o y se p r o -
c e d e r á e j e c u t i v a m e n t e c o n t r a los 
b ienes de los morosos . 
S a n t a E l e n a de J a m u z , 3 de s e p -
t i e m b r e de 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , P e -
dro B e n a v i d e s . 
E s t e A y u n t a m i e n t o p leno e n se -
s i ó n de h o y a c o r d ó entre otros p a r -
t ioulares a d a p t a r a l e j e r c i c i o t r a n -
s i torio de l 2 . ° semestre de l corr i en te 
aflo e l presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o aprobado p a r a 1926-27 r e d u -
c i endo s u c i f r a a l 5 0 p o r Í 0 0 e x c e p -
to, u n a p a r t i d a de gastos que h a d e 
s é r s a t i s f e c h a i n t e g r a e n é l é j e r c i -
oio s e m e s t r a l y p r o r r o g a r p a r a d i c h o 
semestre é l r e p a r t o g e n e r a l de u t i -
l idades de 1925-26 r e d u c i e n d o t a m -
b i é n s u c i f r a a l 5 0 por 100 . 
; L o q u é se h a c e p ú b l i c o p a r a que 
las personas o - ent idades que se 
c r e a n p e r j u d i c a d a s p u e d a n e n t a b l a r 
r e c l a m a c i o n e s d u r a n t e e l p l a z o de 
q u i n c e d í a s . : 
' S a n t a E l e n a de J a m u z , 3 de sep-
t i e m b r e de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , P e -
d r o B e n a v i d e s . 
S e h a l l a confecc ionado y expuesto 
a l p ú b l i c o e n S e c r e t a r í a , p o r e l p l a -
zo de d i e z d í a s , e l p a d r ó n de m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l de comerc io y pro -
fesiones p a r a e l e j erc i c io s e m e s t r a l 
de t r a n s i c i ó n de l 2 . ° semestre d e l 
c o r r i e n t e aflo a i objeto de s er e x a -
m i n a d o y p r o d u c i r r e c l a m a c i o n e s . 
S a n t a E l e n a de J a m u z , 6 de sep-
t i e m b r e de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , P e -
dro B e n a v i d e s . 
. A l c a l d í a conutitucional de 
Va lderas 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a de 
subs id io de este M u n i c i p i o p a r a e l 
a c t u a l e j e r c i c i o s e m e s t r a l , queda ex -
p u e s t a a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r i a 
de este A y u n t a m i e n t o por e spac io 
de d i e z d í a s a fin de o í r r e c l a m a c i o -
n e s . 
V a l d e r a s , a 4 de sept iembre d e 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , J e r e m í a s V e -
A l c a l d í a comtitucional de 
V i l l a m a ñ á n 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a d e 
i n d u s t r i a l p a r a e l 2 . ° s e m e s t r e de 
1926 , queda e x p u e s t a a l p ú b l i c o e n 
e s ta S e c r e t a r í a p o r t é r m i n o de d i e z 
d í a s , p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a m a ñ & n , 8 de s e p t i e m b r e de 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o L ó -
p e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
V i l l a c é 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l p a r a e l c o r r i e n t e e j e r c i c i o 
s e m e s t r a l de 1926 , q u e d a e x p u e s t a 
a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de d i e z 
d í a s á fin d e o í r r e c l a m a c i o n e s : 
V i l l a c é , a 4 de s e p t i e m b r e d e 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , M a n u e l S a n t o s . 
« 
* -
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t o de a r -
b i t r i o s m u n i c i p a l e s sobre pastos co> 
m ú ñ a l e s c o n a r r e g l o a la s O r d e n a n -
z a s que o b r a n en- e s ta S e c r e t a r í a , 
p u e d a expuesto a l p ú b l i c o p o r t é r -
m i a o de ocho d í a s p a r a o í r r e c l a m a -
c iones e n d i c h a S e c r e t a r í a . 
V i l l a c é , 7 de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 6 . 
E l A l ó a í d é , M a n u e l S a n t o s . ; 
A l c a l d í a constitucional de 
V i t t a m b m t i e í d e l a s M a t a » " ' 
C o n f e c c i o n a d a l a . m a t r i c u l a i n -
- d ñ s t r i a l por este A y u n t a m i e n t o p m á , 
e í !ejercic ib '"semestral de 1926; que- , 
d a e x p u e s t a - a ^ p ú b l i c o p o r t é r m i n o 
de d i e z d í a s , - e n e s t á S e c r e t a r í a ' m u í 
n i o i p á l , , a fin de que los c o n t r i b u -
•' y é n t e s 1 -por tal-* c p h c é p t b , p u e d a n ; 
: h a c e r d e n t r o de l .p lazo c i tado ' l a s 
r e c l a m a c i o n e s que s e a n justas.^,-
V i l l a m o r a t i e ! , 2 4 agosto 1 9 3 6 — 
E l A l c a l d e , A n g e l S á n t a m a r t a . 
A l c a l d í a cont t i tuc imal de 
_ , V i l l a tur i e l " : 
S e g ú n m e p a r t i c i p a e l v e c i n o de 
S a n t a O l a j a de l á E i b e r a . de este 
M u n i c i p i o , se h a l l a e n s u poder por. 
h a b e r l a encontrado e x t r a v i a d a e n l a 
v í a p ú b l i c a , u n a p o l l i n a de c u a t r o 
c u a r t a s de a l z a d a , pe lo oard ino , he -
r r a d a de la s cua tro e x t r e m i d a d e s . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p o r med io 
d e este a n u n c i o , para ' que l l egue a 
c o n o c i m i e n t o del d u e ñ o , a l que se 
l e h a r á e n t r e g a de l a m i s m a p r e v i o 
e l pago d e los gastos ocasionados.: ' 
V i l l a t u r i e l , a 4 de s e p t i e m b r e de 
1 9 2 6 . — E i A l c a l d e , M a t u r i n o T r e -
c e ñ o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l laverde A i v a y o s 
S e h a l l a formada y e x p u e s t a a l p ú -
b l i c o e n l a S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , p o r 
t é r m i n o de ocho d i a s , l a m a t r í c u l a 
do i n d u s t r i a l p a r a e l s e g u n d o se-
m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l , a l objeto de 
o i r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a v e r d e A r c a y o s , 5 s e p t i e m b r e 
de 1926. — E l A l c a l d e , I lde fonso 
Z o r i t a . 
A l c a l d í a constitucional de 
U r d í a l e s del P á r a m o 
F o r m a d a l a m a t r i c u l a i n d u s t r i a l 
p a r a e l 2 . ° semestre de 1926 , se h a -
l l a expues to a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o 
d e q u i n c e d í a s p a r a o í r r e c l a m a c i o -
n e s . 
. U r d í a l e s del P á r a m o , a 6 de sep-
t i e m b r e de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , L o -
r e n z o J u a n C a r r e f t o ; 
Administración 
-de Justicia 
J u z g a d o m u n i c i p a l de B e n u z a 
. E D I C T O 
D o n C a m i l o P a l l a L ó p e z , J u e z m u -
n i c i p a l de B e n u z a . 
H a g o saber: Q u e p o r D . A v e l i n o 
F r a n c o P a l l a , m a y o r de e d a d y v e -
c i n o de S i g ü e y a , h a s ido p r e s e n t a d a 
d e m a n d a a j u i o i o ' v e r b a l . c i v i l , c o n -
t r a D . - M a n u e l B o d r i g u e z G a r c í a , 
t a m b i é n n i a y o r de e d a d y v e c i n o de 
L o m b a , sobre cobro d e . 6 0 9 pesetas 
procedentes de p r é s t a m o s y d e m á s 
in tereses c o r r e s p o n d i e n t e s ^ h a l l á n -
dose este ú l t i m o e n i g n o r á d o p a r a - . 
^dero^.se c i t a i U a m a . y émpla"za' 'para 
que c o m p a r e z c a e n l a s a l a - a u d i e n c i a 
d e este'•, J u z g a d o , s i to e n - B e n i i z á , ' 
c a l l é de l a V e r a c r u z , e l d i a ca torce 
"del ac tu a l , ' ,a;rlas -dtaz..' ,hqras,":'pará 
contes tar l a d e m a n d a , p r e v i n i é n d o l e 
que d e no c o m p a r e c e r se l e f o r m a r á 
é l . j u i c i o é n r e b e l d í a . 
B e n u z a , 4 d é s e p t i é m b r é de. 1926. 
, E 1 J u e z , ' C a m i l o P a l l a . = E Í S e c r e -
t a r i o , B u f i n o B o d r i g u e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de 
' Bembire del B i e r z o 
D o n N a t i v i d a d B o d r i g u e z Á l v a r e z , 
J u e z ^ M u n i c i p a l de e s ta v i l l a y s ú 
t é r m i n o . 
H A G O S A B E B : Q u e e n las d i l i -
genc ia s de e j e c u c i ó n de s e n t e n c i a 
de l j u i c i o v e r b a l c i v i l , p r o m o v i d o 
p o r I g n a c i o P a l a c i o Q u i n t a n a , casa-
do , p r o p i e t a r i o y v e c i n o de S a n 
B o m á n , c o n t r a e l d e u d o r J o s é V e g a 
Nuftez , casado , l a b r a d o r y v e c i n o de 
S a n t a M a r i n a d e l S i l , y A n t o l i n a 
G o n z á l e z G o n z á l e z , v i u d a , s i n ocu-
p a c i ó n e spec ia l y v e c i n a d e L o s a d a , 
c o m o h e r e d e r a d e s u d i f u n t o esposo, 
e l fiador F e l i p e N n ñ e z , todos m a y o -
res de edad , sobre r e c l a m a c i ó n de 
t resc i entas pesetas , de p r i n c i p a l de 
u n a o b l i g a c i ó n , in t ere se s y costas; a 
i n s t a n c i a de l d e m a n d a n t e , he acor-
dado e n p r o v i d e n c i a de es ta f e c h a 
p r o c e d e r a l a v e n t a e n p ú b l i c a 
s u b a s t a , c o m o p e r t e n e c i e n t e s a l 
deudor d e m a n d a d o , dec larado e n 
r e b e l d í a , de los i n m u e b l e s s i g u i e n -
tes: 
T é r m i n o de S a n t a M a r i n a del S i l 
1. ° C a s a e n e l b a r r i o de l a I g l e -
s i a , de al to y b a j o , de unos c i n c u e n t a 
metros c u a d r a d o s , que l i n d a a l f r e n -
te, c a l l e p ú b l i c a ; d e r e c h a e n t r a n d o , 
v i ñ a d o F r a n c i s c o M a r q u é s G o n z á l e z ; 
i z q u i e r d a , c a s a d e A n d r é s F e r n á n -
dez y e s p a l d a , v i ñ a s de F a u s t o G o n -
z á l e z ; t a s a d a e n dos m i l pesetas . 
2 . * C a s e r ó n o huer to a l s i t io d e l 
O t e r o , de m e d i a ' Area, que l i n d a a l 
N o r t e , E s t é y Oes te , c a l l e p ú b l i c a , y 
S u r , de E s t e b a n M a r q u é s ; t a s a d a e n 
dosc ientas p é s é t á s . . 
8 . ° P r a d o a l s i t i o de las T r o n c a -
das , de m e d i a á r e a , que l i n d a a l E s t e 
de A l o n s o o Á n g e l G o n z á l e z , S u r de 
A l e j a n d r o G o n z á l e z , 'Oeste de J o s é 
G o n z á l e z y N o r t e , T i r s o C u e l l a s , 
tasado e ñ c i e n p e s é t a s . 
. 4." L i n a r a l s i t i o d é la s M u e l a s , 
d é . c u a t r o á r e a s , l i n d a n t e a l - N o r t e , 
herederos de D . M a n u e l D í a z P o r r a s , 
S u r , de F r a n c i s c o G o n z á l e z y Oeste , 
de T i b u r c i o A r i a s ; tasado en c i ento 
c i n c u e n t a s pesetas . ' ' .* - 1''. --; 
L a s u b a s t a se c e l e b r a r á s i m u l t á - ; 
n e a m é n t é , e n l a s s a l a s a u d i e n c i a s de 
é s t e J u z g a d o y d e l de T o r e n o d e l 
S i l , e l d í á l t r e i n t a de los corr i en te s , 
dando c o m i e n z o a la s once h o r a s , 
p o r ' m e d i o d é p n j a s a.'la. l l a n a ; p a r a 
t o m a r p a r t e ; ' d e b e r á n ' l o s l i c i tadores , 
c o n s i g n a r : , p r e v i a m e n t e sobre" i t i l 
" m e s a , : p p r . I p - m é n o s ^ . d Q s q i e n t a s cua;,; 
r e ñ í a y c i n c o pesetas; d i e z p o r c i e n to 
I d é l ^ l o r , - q u e ; sirvetde'"'tipp_ d é l o s , 
^bienes';-:.n6 s e a d m i t i r á n posturas, que l 
^np.cubrair.' m i l se i sc ientas ; t r e i n t a y . 
[ t res pese tas t r e i n t a y c i n c o c é n t i m o s : 
7a que a s c i e n d e » las dos terceras p a r -
, tes de l a v a l ú o ; Io s -b i enes s é a d j u d i -
c a r á n : p o r e s t é J u z g a d o a l m e j o r 
p o s t o t Y c u y a - c o n s i g n a c i ó n : se ^reser-
v a r á e n d e p ó s i t o c o m o ' g á r a n t f á d e l 
c i í m p l i m i é n t o .de s u o b l i g a c i ó n y en . 
:su c a s o , c o m o p a r t e del : prec io d e la ' 
: v e n t a , d é v o . l v i é n d o s e e u e l .acto , - la 
:de los d e m á s ' l i c i tadores ; a d v i r t i é n -
dose que no e x i s t e n t í t u l o s de'propie-
dad-y . e l - rematante se- c o n f o r m a r á 
c o n c e r t i f i c a c i ó n de l auto de a p r o b a -
c i ó n de l r e m a t e , y s i pref ir iese e s c r i -
t u r a p ú b l i c a , se l l e v a r á a efecto, 
s iendo de s u d i e n t a todos los gastos 
que o r i g i n e e l o torgamiento que se 
v e r i f i c a r á e n e s ta v i l l a . 
D a d o e n B e m b i b r e de l B i e r z o , a 
se is de s e p t i e m b r e de m i l n o v e c i e n -
tos v e i n t i s é i s . — N . R o d r í g u e z . = P , 
S . M . C a r l o s L u i s A l v a r e z , S e c r e -
t a r i o . 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a m a l i t í n 
D o n T o m á s P i n t o r P r i e t o , J u e z m u -
n i c i p a l de V i l l a m a ñ á n . 
H a g o saber: Q u e e n las d i l i g e n -
c ia s de e j e c u c i ó n de s e n t e n c i a de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l que so s i g u e n e n 
este J u z g a d o a i n s t a n c i a d e l A l c a l -
de c o n s t i t u c i o n a l de es ta v i l l a , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de l A y u n -
t a m i e n t o , c o n t r a D . C l e m e n t e RQ. 
d r i g u e z G o n z á l e z , de es ta vec indad, 
sobre r e c l a m a c i ó n de c u m p l i m i e n t o 
de u n c o n t r a t o , costas y gastos, se 
e m b a r g ó c o m o de s u p r o p i e d a d la 
finca s i g u i e n t e : . . . 
U n a t i e r r a - a r r o t o , e n t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e e s ta v i l l a , a l s i t io de 
C a r r b p r a d o , q u e h a c e n u e v e h e m i -
ñ a s , o s e a n se t en ta y s iete á r e a s y I 
c u a t r o c é n t i á r e a s : l i n d a O r i e n t e , he-
rederos d e D . * D o l o r e s A l m u z a r a ; 
M e d i o d í a , herederos de D . * E m i l i a 
A l m u z a r a ; P o n i e n t e , D . " C i r i a c a 
V a l d é s , y N o r t e , s e n d a d é s e r v i c i o . 
' L a finca d e s c r i t a se ..vende e n p ú -
b l i c a s u b a s t a p a r a p a g a r los gastos 
q u é se o r i g i n e n en' e l contrato h a b i -
do , a s í c o m o t a m b i é n la s costas y 
gastos c a u s a d o s , c u y a .acto t e n d r á 
l u g a r e l d í a 17 de l p r ó x i m o mes de 
s e p t i e m b r e y h o r a de Jas d i ez , en los 
é x t r a d o s de' e s t é J u z g a d o ; a d v i r -
t i endo q u é n o se a d m i t i r á postura 
que n ó ' c u b r a las ' dos ' t erceras par-
tea, que h a s ido v a l o r a d a e n m i l 
q u i n i e n t a s pesetas y s i n que prev ia -
m e n t e s e . h a y a c o n s i g n a d o e l ' diez 
p o r c i e n t o de l v a l o r de l a finca, que 
n o e x i s t e n t í t u l o s - d é p r o p i e d a d y 
que e l r e m a t a n t e h a b r á d é confor-
m a r s e c o n l a c e r t i f i c a c i ó n del acta 
de r e m a t e y n o p ¿ d r á e x i g i r h i n g ú n i 
otro:. r:. v , ."• v , . . ;- ; 
. V i l l a m a & á n , v e i n t i c i n c o rde ágosV I 
d e m i l . n o v é c i é n t w ^ y é t n t i s é i s . . . " To^. 
m ü ' P i h t o r ; — E l i S t ó p r e t a r i o . s u p l e n -
te . E l o y R o d r í g u e z . : í \'J.°V>'J'; • 
.• . . .* ,* R e q u i s i t o r i a .- * • • 
B o d r i g u e z S á n c h e z ( J o a q u í n ) , de 
17. a ñ o s de e d a d , h i j o de * F e m á m l o 
y. de M a r í a , so l tero , m i n e r o , ñ a t u - | 
ral d e C i u d a d R e a l , s i n vecindad | 
c o n o c i d a y é n i g n o r a d o paradero, 
c o m p a r e c e r á : . .ante, e l . J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n ét i el t é r m i n o 
de d i e z d í a s , a l objeto de ser redu-
c i d o a p r i s i ó n en l a c á r c e l de estu 
p a r t i d o a d i s p o s i c i ó n d é l a A u d i e n -
c i a p r o v i n c i a l de es ta c a p i t a l que 
h a decre tado l a p r i s i ó n e n . l a causa 
n ú m e r o 229 del a ñ o de 1925 que so 
..le s i g u e p o r h u r t o , aperc ib ido de 
que de n o v e r i f i c a r l o en dicho tér -
m i n o s e r á d e c l a r a d o rebelde y lo pa-
rará e l p e r j u i c i o a que hubiere lu-
g a r - ' 
L e ó n , a 31 de agosto de 102G.— 
E l J u e z de i n s t r u c c i ó n , T o m á s Pe-
r e d a . — E l S e c r e t a r i o , L o d o . I ' i"s 
G a s q u e P é r e z . 
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